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INSTRUMENTATION
2 Flutes 
2 Oboes
2 Bb Clarinets
2 Bassoons
2 French Horns
2 Bb Trumpets
2 Trombones
Tuba
Timpani
Percussion 
Snare Drum 
Bass Drum 
Crash Cymbal 
Suspended Cymbal 
Xylophone 
Glockenspiel 
Tubular Bells
Piano
Violin I 
Violin II 
Viola
Violoncello 
Double Bass
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CONCERTO FOR PIANO 
AND ORCHESTRA
ALLEGRO MAESTOSO CHARLES MILLEROp. 19
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